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Е-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
У статті розкрито особливості та закономірності функціонування Е-середовища як складової 
корпоративної культури університетів Французької Республіки. Визначено сутність понять ".корпоративна 
культура", “корпоративна культура університету”, “Е-середовище ”, “академічна чесність”. Виокремлено 
академічну чесність та інші складові елементи корпоративної кулыпури університету. Охарактеризовано 
місце та роль Е-середовища у  формуванні корпоративної культури університетів Франції. Представлено 
інформацію щодо електронних платформ навчання, які використовуються в університетах Франції.
К лю чові слова: академічна чесність, Е-середовище, корпоративна культура, університет, 
Франііузька Республіка.
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E-ENVIRONMENT AS A COMPONENT OF CORPORATE CULTURE AT THE 
UNIVERSITIES OF THE FRENCH REPUBLIC
The article deals with features and regularities o f functioning o f the E-environment as a component o f  
corporate culture o f the universities o f  the French Republic. The essence o f the concepts “corporate culture ”, 
“corporate culture o f the university”, “environment”, “E-environment”, “academic honesty" has been defined. 
The specifics o f the influence o f the environment on the development o f the personality have been revealed. The 
specific features o f the corporate character at the university have been outlined. Academic honesty and other 
components o f the corporate culture o f the university have been singled out. The development o f the corporate 
culture at the university has been characterized at three levels. The expediency o f  step-by-step actions fo r  the 
development o f the corporate culture o f the university has been stressed, and the fina l stage o f its formation is 
the normative consolidation o f  all rules, laws, standards in the corporate code o f the university, or other 
document regulating legal relations in the organization and beyond. The positive and negative factors o f  
influence on the development o f the corporate culture o f  the university have been determined. Attention is 
focused on academic honesty, as a component o f the corporate culture o f the university. The main branches o f 
the effectiveness o f academic honesty have been determined. The problem o f plagiarism has been revealed as 
one o f the varieties o f manifestation o f academic dishonesty among Ukrainian researchers and educators. The 
place and role o f the E-environment in the formation o f the corporate culture o f the universities o f the French 
Republic have been characterized. There has been presented the information on the functionality o f such electronic 
learning platforms as LearningSpace, TopClass. WebCT, Pleiad, Campus Virtuel, Virtual, Claroline, Ganesha, 
Moodle, Promethee, LearningSpace, TopClass and WebCT which are usedfor distance learning at the universities 
o f the French Republic. A number o f  positive and negative signs o f  the using o f  electronic platforms in the 
universities o f the French Republic have been presented.
Keywords: academic integrity, corporate culture, E-environment, a university, the French Republic.
Постановка проблем и. Сучасні тенденції чітко окреслюють потребу сучасного університету опікуватись 
не лише питаннями створення корпоративного 
іміджу: формування етичних ц інностей , 
академ ічної культури та налагодж ення 
м іж особистісних та проф есійних взаємин у 
колективі, але й проблемою безпечного освітнього 
Е -середовищ а. С тавлення до ун іверситету
визначається у більшій мірі сформованістю його 
академ ічних ц інностей та принципів, які 
закладаються в основу корпоративної культури 
університету.
Відомим є і той факт, що запорукою успішного 
виконання поставленої місії та завдань вищої 
освіти є її якість. Інтеграція української системи 
вищої освіти в сучасний європейський простір 
висуває ряд високих вимог до якості сучасної
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вищої освіти. Адже одним із важливих елементів 
що забезпечує якість вищої освіти є корпоративна 
культура університету, яка відзначається високим 
культурним рівнем суб’єктів освітнього процесу, 
належним чином сформованими моральними 
уявленням и, ц ін ностям и , ідеологічним и 
настановами, нормами й правилами поведінки. 
Означені складові компоненти корпоративної 
культури стаю ть запорукою успіш ного 
функціонування “Кодексу корпоративної 
культури” в університетах Європи, зокрема в 
наш ому дослідж енні у виш ах Ф ранцузької 
Республіки.
А наліз основних дослідж ень. Проблему 
корпоративної культури університету в своїх 
працях досліджували А. Беляев, О. Габдулхакова, 
К. Гнезділова, О. Ж ильцов, Г. Кондратенко, 
В. Кубко, Н. Морзе, В. Огнев’юк, О. Романовський,
О. Чижикова, Н. Яблонскене та ін. Формування 
академічної чесності як основи розвитку закладу 
вищ ої освіти дослідж ували А. Артюхов, 
В. Б анись, Б. Буяк, Р. Бєланова, Н. Гапон, 
Т. Добко, А. М ельниченко, О. М еньш ов, 
В. Турчиновський, Т. Фініков та ін. Вивченню 
особливостей різних платформ, можливостей їх 
застосування в дистан ц ійн ом у навчанні в 
університеті приділяють багато уваги французькі 
дослідники (П. Абу, Е. Гуаяр, К. Деспре, Е. Екутен, 
М. Макрель-Росель, К. Моне, М. Пелей, А. Прижан, 
Л. Убассі, та інші), а також і українські вчені 
(В. Артеменко, О. Бунятян, В. Валуйський, І. Дуніна, 
П. Голобородько, І. Малюкова, І. Коржик, О. Кузнєцов, 
Н. Куссуль, А. Л авреню к, Є. Смирнова- 
Трибульска, А. Сидоренко, С. Скакун, О. Толстобров 
та ін.).
М ета статті полягає у  визначенні 
особливостей функціонування Е-середовища як 
складової корпоративної культури в університетах 
Французької Республіки.
Виклад основного матеріалу. Середовище є 
одним із загальновизнаних у педагогічній науці 
чинників, що впливає на розвиток особистості, 
специфіка середовища полягає в тому, що його 
вплив сприймається суб’єктом несвідомо, маючи 
завдяки цьому достатньо високупотужність. Саме 
тому відомий педагог В. Сухомлинський в одній 
із своїх порад учителю, пише: “Чому дитина не 
повинна знати, відчувати, що її виховують? Тому 
що справжнє виховання -  це самовиховання” [6, 
551]. Тобто він наголошує на невимушеності 
впливу середовища на розвиток особистості.
Корпоративну культуру варто розглядати як 
систему спільних переконань, вірувань, цінностей, 
що слугує спрямуванням щодо підтримки 
корпоративної поведінки особистості [8, 176].
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Т. Койчева виділяє наступні характерні риси 
корпоративного характеру в університеті: 
сприятливий моральний клімат; високий рівень 
етичних відносин; вмотивованість учасників 
освітнього процесу на досягнення найвищого 
результату; високий рівень відповідальності у 
виконанні загальних цілей організації [10].
Сучасна дослідниця Н. Яблонскене досліджує 
за трьом а рівням и розвиток корпоративної 
культури університету перший рівень — загальні 
цінності та переконання, які формують всі інші 
рівні, що поділяються всіма співробітниками; 
основні цілі та завдання університету, його місія 
та стратегія ; другий рівень -  норм и, що 
регулюють роботу організації та поведінку її 
членів; третій  — видим і ф актори, наслідки 
попередніх  р івн ів, за допомогою  яких 
корпоративна культура транслю ється  та 
передається [7].
В аж ливими складовим и .елем ентам и 
корпоративної культури університету є: морально- 
етичні норми та цінності, зокрема академічна 
чесність, імідж, діловий етикет, фірмовий стиль 
орган ізац ії, ем блем и, логотипи, ф ірм ова 
атрибутика, системи комунікацій і відкритого 
інформаційного простору тощо.
На розвиток корпоративної культури впливає 
ціла низка позитивних та негативних чинників, 
що прискорю ю ть чи уповільню ю ть темп її 
розвитку. Задля досягнення очікуваних 
результатів щодо розвитку корпоративної 
культури даний процес має відбуватися поетапно. 
Кінцевим етапом формування корпоративної 
культури є нормативне закріплення усіх правил, 
законів, стандартів у корпоративному кодексі, або 
іншому документі який регулює правовідносини 
в організації та за її межами.
В умовах сучасності Е -середовищ е стає 
невід’ємною частиною корпоративної культури 
кожного закладу вищ ої освіти, де міститься 
інформація щодо усіх подій пов’язаних з науковою, 
науково-дослідною , науково-проектною та 
навчально-науковою діяльністю вишу.
Варто зазначити, що прозорість та відкритість, 
які забезпечуються освітнім Е-середовищем є 
початковими ланками д ієвості академ ічної 
чесності, які у свою чергу формують імідж 
університету та роблять його привабливим для 
абітурієнтів. Сучасний університет зі 
сформованою корпоративною  культурою та 
прописаним  етичним  кодексом дозволяє 
реалізуватися творчій  молоді, сприяє 
формуванню та підтримці особливої освітньої 
атмосфери, в якій відбувається постійний обмін 
досвідом між викладачами та студентами [3].
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Е-середовище спрямоване на зміцнення ролі 
чесного навчання та викладання в університеті, 
як важливих чинників, які впливають на якість 
освіти, а також здійснює допомогу університету 
в перегляді наявних механізмів із забезпечення 
академ ічної чесності закладу вищ ої освіти. 
Практика формування корпоративної культури та 
принципів академ ічної чесності еф ективно 
проявляється у використанні Е-середовищ а: 
форумів та сайту університету, які забезпечують 
внутрішні та зовнішні процеси комунікацій [4].
Особливої уваги в формуванні корпоративної 
культури та принципів академічної чесності 
заслуговує проблема плагіату, а саме: створення 
умов, за яких використання даного прояву 
академ ічної н ечесності стає практично 
неможливим. Категорія “академічна нечесність” 
поширилася серед українських дослідників та 
працівників освіти. Студенти вважають за норму 
дати на перевірку викладачу чуже дослідження 
чи реферат [ 1 ]. Такі прояви академічної нечесності 
не завжди помічаються викладачами, а відсутність 
покарання за плагіат  залиш ає відбиток у 
свідом ості студентів. Н айчастіш е сам е з 
несф орм ованою  академ ічною  культурою 
абітурієнт вступає до закладу вищої освіти і там 
безкарно плагіює. Плагіат у магістерських і 
кан дидатських дисертаціях, статтях, захист одного 
і того ж самого наукового здобутку багатьма 
студентами, компіляція, купівля готової курсової 
роботи -  це не повний перелік  наслідків 
відсутності етичних принципів в освіті та науці. 
Недостатня сформованість академічної культури 
у закладі вищої освіти негативно впливає на 
здатність студентів до самостійного критичного 
мислення, на дотримання норм і принципів 
чесності та гідності, на поширеність проблеми 
плагіату серед всіх учасників освітнього процесу.
Українське законодавство виділило плагіат як 
вид академічної нечесності. Варто зазначити про 
означення явища хабарництва як пропозиції 
одерж ання неправом ірної вигоди в рам ках 
кримінального кодексу, яке торкається і проявів 
хабарництва в освітній та науковій системах. 
Поняття “академічної нечесності” глобальніше, 
ніж списування, плагіат або хабарництво і вміщує 
в собі академічне шахрайство, фальсифікацію та 
фабрикацію інформації, викладацьку нечесність 
та ін. [5]. Е-середовище дає можливість виявляти 
у роботах плагіат та перевіряти на “взаємні” 
цитування, забезпечує кваліфіковану підтримку 
при формуванні внутріш нього репозиторію  
напрацювань закладу вищої освіти.
Зокрема, Франція вже давно використовує 
дистанційне навчання в своїй освітній системі. В
більшості університетів Французької Республіки 
для розробки та впровадження дистанційного 
навчання використовується певна платформа, яка 
дає можливість інтегрувати та розповсюджувати 
електронну освіту. Найчастіше в дистанційному 
навчанні в університетах Франції використовуються 
платформи LeamingSpace, TopClass, WebCT, Pleiad, 
Campus Virtuel, Virtual, Claroline, Ganesha, Moodle, 
Prométhée. LeamingSpace, TopClass і WebCT — 
платформи, які пропонують різні види діяльності. 
Ці платформи мають численні опції й дозволяють 
різноманітні сценарії використання. Pleiad, Virtual, 
Cam pus V irtuel -  зручні й ф ункц іональні 
платформ и, але менш  м одерн ізовані, ніж 
попередні. M oodle, C laro line -  гарні та 
функціональні платформи, багаті на ресурси та 
можливості для дистанційного навчання. Ganesha 
-  платформа, яка сприяє індивідуалізованому 
навчанню , вона організовує д іяльн ість  і 
педагогічні ресурси більше навколо студента, ніж 
навколо курсу [9; 11].
Зазначимо, що в університетах Французької 
Республіки все більш спостерігається тенденція 
до використання у дистанційном у навчанні 
конкретних платформ. Університет, який надає 
дистанційну освіту своїм студентам, сам обирає 
платформу, яка найбільш е йому підходить 
(зважуючи фінансові, організаційні, технічні 
характеристики кожної платформи). Позитивним 
у використанні платформ є сприяння 
сп івробітництву  між студентами. О днак, 
зазначимо, що в багатьох платформах 
використовується просте додавання комунікаційних 
видів діяльності, щоб спонукати студентів до 
спільної праці, припускаючи, що введення засобів 
спілкування буде доси ть , щ об відбувалась 
справжня співпраця. Досвід показує, що потрібно 
проектувати спільну колективну д іяльн ість  
навчання й створювати ситуації взаємодопомоги, 
щоб студенти змогли співпрацювати [10, 165], а 
також передбачати види діяльності й умови, 
спри ятливі для появи орган ізовани х  груп 
студентів, які дійсно будуть займатися спільною 
працею. Негативною тенденцією є те, що видавці 
платформ часто намагаються ставити педагогічні 
проблеми на другий план, а на перш е місце 
ставиться сумісність зі стандартами й спрощення 
створення, управління й обслуговування 
навчання, що для клієнтури свідчить про 
скорочення витрат. Інш ою негативною  
тенденцією при використанні платформ є також 
те, що тьютори використовують у своїй діяльності 
найчастіше асинхронні засоби спілкування, але 
не застосовують засоби специфічні, задумані 
спеціально для дистан ційн ого  супроводу.
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Е-СЕРЕДОВИЩЕ ЯК СКЛАДОВА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Асинхронні засоби їм дають можливість лише 
ознайомитися із частинами курсу, переглянутими 
студентами, але тью тори не мають ніякої 
інформації про здійснення діяльності студентами. 
Сьогодні завдяки розвитку технологій  та 
вдосконаленню платформ є всі шанси це змінити 
[2,7].
Висновки. Таким чином, Е -середовищ е 
поступово стає системним чинником, який 
впливає на якість освіти в університеті. Важливим 
етапом у формуванні корпоративної культури є 
нормативне закріплення усіх етичних правил, 
дотрим ання законів академ ічно ї чесн ості, 
стандартів у корпоративному кодексі, або іншому 
документі який регулю є правовідносини в 
організації та за її межами. Варто зазначити, що в 
цьому дослідженні ми надали лише загальну 
характеристику електронного середовища, яке 
використовується університетами Французької 
Республіки. П оруш ена проблем а потребує 
подальшого більш конкретного вивчення та 
розробки практичних рекомендацій для 
застосування електронного  середовищ а в 
ун іверситетах  Ф ранцузької Республіки та 
України.
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Аліна Леснянська-Доіцак, аспірант  
кафедри порівняльної педагогіки та м ет одики викладання іноземних мов  
Дрогобицького держ авного педагогічного університет у імені Івана Франка
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ 
У ФРАНКОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ
У статті з ’ясовано історичне підгрунтя появи мультикультурних та міжкультурних підходів на 
міжнародному рівні. Проаналізовано поняття міжкульщрного підходу в умовах виховної та навчальної діяльності 
франкомовного простору. Охарактеризовано основні функції міжкультурної освіти такі як: налагодження 
соціальних зв ’язків між представниками різних мов та культур, забезпечення миру і стабільності в сучасному 
суспільстві, пропагування моральних правил людського співіснування та збагачення однієї культури творчими 
здобутками іншої. З 'псовано відмінності між термінами “мульпшкультурний ” і “міжкультурний ”, їх переваги і 
недоліки Розкрито нерозривний зв ’язок мультикульпурного підходу з міжкультурним в сучасній європейській освіті.
Ключові слова: мультикультурний, між культурний, інтеркультурний, транскультурний, 
полікультурна освіта, міжкультурна освіта.
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BASIC CONCEPTS OF INTERCULTURAL APPROACH 
IN THE FRENCH SCIENTIFIC DISCOURSE
The article analyzes the h istorical background o f  the origin o f  m ulticultural and intercultural 
approaches at the international level. The concept o f  the intercultural approach in the the process o f  
educational activity o f the French-speaking space has been analyzed. The main functions o f multicultural 
education have been characterised. They are as follow ’s: estab lish ing  the social rela tions between  
representatives o f  different languages and cultures; ensuring peace and stability in modern society; promoting 
the moral rules o f human coexistence and enriching one culture by the creative achievements o f the other. 
The attention is drawn to the differences between the terms “m ulticultural” and “intercultural”, their 
advantages and disadvantages. The use o f the terms “multicultural” and “intercultural” has been shown. It 
has been fo u n d  that m ulticulturalism  is a way o f  coexistence o f  different cultures, which involves the 
combination o f  both homogeneous and heterogeneous components, and the term “intercultural" means, on 
the contrary, the relations and consideration o f the interaction between the groups and individuals, It has 
been determined that the intercultural model does not describe the state or situation, but determines the 
approach to their analysis. An inextricable link between the multicultural and intercultural approaches in 
modern European education has been established.
Keywords: the multicultural, intercultural, transcultural, multicultural education, intercultural education.
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